Политика Канады в отношении национальных меньшинств: на примере «Первых Наций» и франко-канадцев by Тимофеев Владимир Владимирович & Timofeev Vladimir
ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» Тимофеева Владимира Владимировича                                                                                                 
на тему: «ПОЛИТИКА КАНАДЫ В ОТНОШЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ (НА ПРИМЕРЕ “ПЕРВЫХ НАЦИЙ” и ФРАНКО-КАНАДЦЕВ)»
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	отлично (5)	
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	отлично (5)	
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	отлично (5)	
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	отлично (5)	
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) ​[2]​	отлично (5)	
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	отлично (5)	
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, ПК-21)	отлично (5)	
8.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	отлично (5)	
Средняя оценка:	отлично (5)

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: работа написана на актуальную и малоизученную тему. Следует особо отметить стремление автора ВКР использовать сравнительный анализ положения различных типов «национальных меньшинств» Канады – франко-канадцев и первых наций (индейцев и эскимосов).  Также необходимо подчеркнуть, что за все время своего обучения В.В. Тимофеев зарекомендовал себя как исключительно ответственный, добросовестный, упорный и вдумчивый студент, проявивший явную склонность к научной работе. В.В. Тимофеев является автором нескольких работ по проблематике своей ВКР. Он неоднократно выступал с докладами на всероссийских и международных молодежных научных мероприятиях.      
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Ю.Г. Акимов
доктор исторических наук, профессор, 









^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
